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Stellingen behorende bij het proefschrift
On Rotator Cuff Tears.
Studies on Evaluation, Clinical Outcome and Surgical Treatment.
Ervaren beoordelaars vertonen goede overeenstemming in de bepaling van de geometrie van
rotatorcuffrupturen op basis van preoperatieve MR artrografie. (dit proefschrift) 
Symptomatische rotatorcuffrupturen kunnen worden geïdentificeerd door het meten van adductor co-
activatie van de teres major spier tijdens glenohumerale abductie. (dit proefschrift)
Degeneratie van de rotatorcuff bij rheumatoïde artritis is progressief in de tijd en geassocieerd met
cranialisatie van de humeruskop. (dit proefschrift)
Gebruikmakende van de huidige hechttechnieken en instrumentarium is er geen verschil in uitkomst
tussen een volledig artroscopisch en mini-open uitgevoerde rotatorcuffhersteloperaties. (dit proefschrift) 
Artroscopisch herstel van degeneratieve subscapularispeesrupturen laat een hoge mate van pees-op-bot-
genezing zien, ondanks toename van spiervervetting in meer dan de helft van de gevallen. (dit
proefschrift)
Artroscopisch herstel van massieve cuffrupturen met één enkele voortlopende hechting, “zoals je veters
door je schoen lopen”, heeft een goede functionele uitkomst met een laag percentage recidief rupturen.
(dit proefschrift) 
Transpositie van de teres major naar het tuberculum majus geeft een biomechanisch functioneel resultaat
in het geval van massieve posterosuperieure rotatorcuffrupturen. (dit proefschrift)
Een acromionplastiek voor schouderpijn is het begin van de Neerwaartse spiraal. 
Met een overlevingspercentage van slechts 78% na 10 jaar (Norwegian Arthroplasty Register) voldoet
de omkeer (reversed) schouder prothese niet aan de kwaliteitscriteria volgens NICE en is dus een
experimentele prothese. 
In het maatschappelijke debat zouden medisch specialisten moeten worden afgeschilderd als graaiers
van kennis, verantwoordelijkheid en compassie voor de patient.
“Je moet zéker weten dat je alles kunt!” 
(Sam de Lange) 
“Quo unaquaeque res plus perfectionis habet, eo magis agit, et minus partitur, et contra quo magis agit,
eo perfectior est.” 
Naarmate enig ding meer volkomenheid heeft, handelt het meer en lijdt het minder, en omgekeerd, naar
mate het meer handelt des te volkomener is het.
(Spinoza, Ethica V, prop. 40, 1678)
“La virtud es el sol del mundo menor, y tiene por hemisferio la buena conciencia.” 
De deugd is de zon van de ‘wereld in het klein’ (de mens) en heeft als hemisfeer het goede geweten. 
(Baltasar Gracián. Oráculo manual y arte de prudencia, 1647)
“Met de komst van de psychoanalyse, die de geheimen van de ziel analyseert als geheimen van het
gesproken woord - en juist niet als geheimen van de natuur - heeft de oude stam van de ‘septem artes
liberales (de zeven ‘vrije kunsten’) er een nieuwe loot bij: de psychoanalyse als achtste ‘vrije kunst’.” 
(Peter van der Zwaal, De achtste ‘vrije kunst’: psychoanalyse als retorica. 1991)
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